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2. Classical multilingual issues 
2.1 Globalization: Localization and Internationalization 
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2.2 Automatic Translation 
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Figure 3: Scenes of the game “Mission Plastechnologie”. 
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Figure 8: Figure 8. Our web-based emotion detection tool 
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7.1 The EmotionML Standard (from W3C’s Website) 
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Example 1. Automatically annotated data from three affective sensor devices
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